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Для визначення технологічних і кінематичних параметрів роботи машини і робочих 
органів розглянемо умову виконання технологічного процесу подачі і розкидання 
органічної маси гвинтовим роторним розкидачем. 
Швидкість руху транспортера в кузові розкидача для подачі сапропелів на 
розкидаючі бітери визначають, виходячи з секундної подачі добрив. В свою чергу, маса 
розкиданих на поле органічних добрив в секунду визначається з залежності: 
q = Vtp·H·Lv.     (1) 
де Vtp – швидкість переміщення транспортера м/с; Н – товщина шару добрив у кузові, м; Lv 
– довжина шнекового гвинтового бітера розкидача, м. 
Норма внесення добрив Qн (кг/см
2) на одиницю площі знаходиться в прямій 
залежності від секундного розходу і визначається з залежності: 
Qн = q/BnVм.     (2) 
де Вn – ширина смуги розкидання, м; Vм – поступова швидкість агрегату, м/с. 
Приймаючи до уваги вираз (1) і підставляючи значення q у формулу (2), отримаємо 
формулу для визначення норми внесення сапропелів на одиницю площі: 
Qн = Vtр НLv/(BnVм).    (3) 
b і h – відповідно ширина і висота захоплювача маси гвинтовим бітером, м; V3 – колова 
швидкість гвинтового бітера, м/с; Н – товщина шару добрив, які подаються транспортером, 
м; Вtр – ширина подаючих транспортером добрив, м; Vtр – швидкість транспортера, м/с. 
Значення величин Н, L, Bn, і V, лімітуючи параметрами кузова і для окремих машин, 
є постійними. Із формули (3) видно, що норма внесення добрив прямо пропорційна 
поступовій швидкості транспортера Vtр і обернено пропорційна швидкості агрегату Vм – 
тобто її можна регулювати зміною швидкостей Vtр і Vм. 
При відомих конструктивних параметрах розкидача і заданої норми внесення 
добрив швидкість транспортера визначають з залежності: 
Vtр = QнВnVм/(НLv).     (4) 
Для забезпечення нормальної роботи розкидаючого механізму необхідно, щоб 
продуктивність гвинтових бітерів була більшою від продуктивності транспортера 
Q,біт≥Qtр aбо b·h·v3 ≥H·Btр·Vtр.    (5) 
де HQ  – норма внесення добрив, кг/см
2; бітQ  – продуктивність бітера, кг/см
2. 
Колова швидкість гвинтового бітера: 
Vз = πnr/30.     (6) 
де n – частота обертання гвинтового бітера; r – радіус роторного розкидача, м. 
Підставляючи значення Vр в формулу (5), отримаємо співвідношення, звідки 
мінімальна частота обертання гвинтового бітера: 
bhπnr/30≥HBtрVtр,     (7) 
n = 30HBtрVtр/(bhπr). 
